
































きることが示された (植草ら , 2017, 植草・安藤 , 
2018)。
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素材の豊富さと保育者を目指す学生の発想の関連について
　　「あとりえ」活用の授業実践とその意義の考察　　
安藤　則夫 [1]，植草　一世 [2]，園川　緑 [3]

































































する 1 年生（平均年齢 19 歳）：大学生 83 名（女性
70，男性 13）, 短大生 97 名（女 91，男 6）。






















































テーマ決めの優先順位 1位 2位 3位
発表内容のやりやすさ 45.8 17.5 18.6
子どもの興味関心 25.8 15.5 15.5
学生自身の興味関心 14.4 24.7 17.5
素材の入手し易さ，扱いやすさ 7.2 2.1 13.4











模造紙 12 ( 5.4)
フェルト 12 ( 5.4)
Pペーパー 9 ( 4.1)
折り紙 6 ( 2.7)
新聞紙 6 ( 2.7)
段ボール 5 ( 2.3)
綿 2 ( 0.1)







やや役立たない 3 ( 3.1)
役立たない 0 ( 0)






































テーマ決めの優先順位 1位 2位 3位
子どもの興味関心 43.4 28.9 10.8
発表内容のやりやすさ 27.7 28.9 19.3
学生自身の興味関心 8.4 10.8 22.9
素材からアイディアが浮かんだ 8.4 6.0 8.4
素材の入手し易さ，扱いやすさ 6.0 21.7 24.1








































各 4( 3.5)，計 16




各 2( 1.8)，計 18












やや役立たない 3 ( 3.6)



















やや浮かばない 7 ( 8.4)






































計 23 種類，短大は 12 種類である。
　仲間づくりについて見ると，多様な素材があるこ
とで，仲間づくりに役立つかという点については，
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Abstract
Variety of Materials and Creativity in Child Care Course Students: Significance of Utilizing a
 Storehouse of Materials.
Norio Ando[1], Kazuyo Uekusa[2], Midori Sonokawa[3]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
[2] Department Welfare, Uekusa Gakuen Junior College
[3] Faculty of Modern Life, Teikyo Heisei University
　The teachers involved in this paper have been studying the educational effects of using a storehouse with various 
materials. It was found that the presence of a variety of materials promoted the imagination of children, their play 
activities, and the diversity of children they interacted with, while at the same time facilitating inclusive education for 
young children. The intention of this study was to verify the utility of a storehouse for the education of students of a 
childcare course by comparing two classes of Childcare Expressive Arts, one of university students who were using 
the storehouse and the other of junior college students who were not. A questionnaire was administered to the students, 
and the results showed the variety of materials as facilitating the students’ ability to produce many divergent ideas as 
well as positive attitudes towards the activities. The production of diverse ideas and a positive attitude for the activity 
in question are thought to be important qualities for childcare workers. Therefore, it was concluded that using the 
storehouse of various materials in a class of Childcare Expressive Arts is useful for the education of students.
　Keywords: storehouse with various materials, producing divergent ideas, positive attitudes towards the activities, the 
qualities of childcare workers, inclusive education.
